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Introdução: A nanotecnologia é uma área da ciência que busca manipular e 
controlar a matéria em escala nanométrica. Essas estruturas, que são chamadas de 
nanomateriais, exibem novas propriedades químicas e físicas, e se faz interesse de 
estudo de muitas áreas, mas principalmente da construção civil, que abre caminhos 
para a melhoria de materiais já consagrados nas técnicas construtivas, como aços 
estruturais, polímeros e materiais cimentícios.  Objetivo: O objetivo desta pesquisa, é 
estudar como a nanotecnologia está sendo empregada na construção civil e 
também fazer um apanhado dos principais nanomateriais utilizados em matrizes de 
concreto e argamassa, bem como suas características, propriedades físico-químicas 
e mecânicas.  Método: Inicialmente, para o estudo qualitativo, utilizou-se pesquisa 
documental e bibliográfica em fontes como artigos científicos e livros, disponibilizados 
em bases de dados, focando nos tipos de nanomateriais disponíveis e quais são os 
mais eficazes na aplicação das matrizes de concreto e argamassa. Posteriormente, 
realizou-se uma pesquisa quantitativa aplicada no município de Chapecó - SC, 
visando coletar dados de usinas de concreto do município, sendo desenvolvida 
através da aplicação de um questionário, que contou com cinco questões 
relacionadas ao assunto.  Resultados: Espera-se com esse trabalho identificar se as 
empresas do município aplicam, conhecem ou têm interesse na nanotecnologia. 
Além de analisar as características dos nanomateriais quando aplicados em matrizes 
de concreto e argamassa.  Conclusão: Com base na pesquisa bibliográfica, pode-se 
perceber que as principais nanotecnologias aplicadas em matrizes de concreto e 
argamassa são: Nanotubos de Carbono, Nonargila, Nanobetão, Nanosilica e Nano 
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Dioxido de Titanio, melhorando principalmente as características de resistências dos 
materiais.  
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